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Дипломная работа: с.62, источников 36. 
 
СУДЕБНО – ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
БОЛЕЗНЕННОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ И ПО ДЕЛАМ ОБ АДМНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. 
В дипломной работе исследуются судебно – психиатрические 
исследования в области болезненной алкогольной зависимости по делам с 
уголовной и административной ответственностью.  
 
Цель исследования – необходимость и условия судебно – 
психиатрических исследований по делам с административной 
ответственностью и по делам с уголовной ответственностью касающиеся 
болезненной алкогольной зависимости и ее последствий. Обоснование на 
основе изучения научных и медицинских источников, судебной и 
психиатрической практики и практики рассмотрения дел с административной и 
уголовной ответственностью при выявлении болезненной алкогольной 
зависимости. Изучение полноты сбора всех необходимых данных для 
проведения судебно – психиатрических экспертиз в области болезненной 
алкогольной зависимости. Изучение важности сбора всей необходимой 
документации и проведения всех необходимых осмотров для установления 
точного диагноза и последствий заключения судебно  психиатрических 
экспертиз. 
 
Объект исследования: понятие, сущность, порядок, обоснование и 
критерии назначения судебно – психиатрических исследований в области 
болезненной алкогольной зависимости в уголовном процессе и в процессе по 
делам об административных правонарушениях.  
 
Предмет исследования: нормы законодательства, научная литература, 
судебная и психиатрическая практика в области изучения судебно – 
психиатрических исследований  касающихся болезненной алкогольной 
зависимости в уголовном процессе и по делам об административных 
правонарушениях, статистическая информация преступности и рецидивов. 
 
В ходе исследования решены следующие задачи:  
 
 
- рассмотрены правовые аспекты, понятие, цели и задачисудебно -
психиатрических экспертиз в уголовном процессе и по делам об 
административных правонарушениях;  
- рассмотрены правовые аспекты, понятие и сути судебно – 
психиатрических экспертиз в области болезненной алкогольной зависимости;  
- рассмотрены правовые аспекты понятий уменьшенной вменяемости и 
невменяемости;  
- рассмотрены юридические и медицинские последствия по результатам 
судебно – психиатрических экспертиз; 
- проведен анализ разграничения понятий невменяемости и освобождения 
от административной ответственности, а также освобождения от уголовной 
ответственности согласно кодексам Республики Беларусь.  
Методологическую основу исследования составили: фундаментальные 
положения судебной психиатрии, наркологии, административного права, 
уголовного права, криминологии, криминалистики.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все теоретические, методологические положения и концепции, 
заимствованные из литературных, нормативно – правовых и других 


























Дыпломная праца: c.62, крыніц 36. 
 
СУДОВА - ПСІХІЯТРЫЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ БАЛЮЧАЙ 
АЛКАГОЛЬНАЙ ЗАЛЕЖНАСЦІ Ў КРЫМІНАЛЬНЫМ ПРАЦЭСЕ І 
ПА СПРАВАХ АБ АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ ПРАВАПАРУШЭННЯХ 
У дыпломнай працы даследуюцца судова - псіхіятрычныя даследаванні 
ў галіне балючай алкагольнай залежнасці па справах з крымінальнай і 
адміністрацыйнай адказнасцю. 
 
Мэта даследавання - неабходнасць і ўмовы судова - псіхіятрычных 
даследаванняў па справах з адміністрацыйнай адказнасцю і па справах з 
крымінальнай адказнасцю тычацца балючай алкагольнай залежнасці і яе 
наступстваў. Абгрунтаванне на аснове вывучэння навуковых і медыцынскіх 
крыніц, судовай і псіхіятрычнай практыкі і практыкі разгляду спраў з 
адміністрацыйнай і крымінальнай адказнасцю пры выяўленні балючай 
алкагольнай залежнасці. Вывучэнне паўнаты збору ўсіх неабходных дадзеных 
для правядзення судова - псіхіятрычных экспертыз у галіне балючай 
алкагольнай залежнасці. Вывучэнне важнасці збору ўсёй неабходнай 
дакументацыі і правядзення ўсіх неабходных аглядаў для ўстанаўлення 
дакладнага дыягназу і наступстваў заключэння судова псіхіятрычных 
экспертыз. 
 
Аб'ект даследавання: паняцце, сутнасць, парадак, абгрунтаванне і 
крытэрыі прызначэння судова - псіхіятрычных даследаванняў у галіне балючай 
алкагольнай залежнасці ў крымінальным працэсе і ў працэсе па справах аб 
адміністрацыйных правапарушэннях. 
 
Прадмет даследавання: нормы заканадаўства, навуковая літаратура, 
судовая і псіхіятрычная практыка ў галіне вывучэння судова - псіхіятрычных 
даследаванняў тычацца балючай алкагольнай залежнасці ў крымінальным 
працэсе і па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях, статыстычная 
інфармацыя злачыннасці і рэцыдываў. 
 
У ходзе даследавання вырашаны наступныя задачы: 
 
 
- Разгледжаны прававыя аспекты, паняцце, мэты і задачы судова -
психиатрических экспертыз у крымінальным працэсе і па справах аб 
адміністрацыйных правапарушэннях; 
- Разгледжаны прававыя аспекты, паняцце і сутнасці судова - 
псіхіятрычных экспертыз у галіне балючай алкагольнай залежнасці; 
- Разгледжаны прававыя аспекты паняццяў паменшанай наяўнасці 
свядомасці і непрытомнасці; 
- Разгледжаны юрыдычныя і медыцынскія наступствы па выніках судова - 
псіхіятрычных экспертыз; 
- Праведзены аналіз размежавання паняццяў непрытомнасці і вызвалення 
ад адміністрацыйнай адказнасці, а таксама вызвалення ад крымінальнай 
адказнасці згодна з кодэксам Рэспублікі Беларусь. 
Метадалагічную аснову даследавання склалі: фундаментальныя 
палажэнні судовай псіхіятрыі, наркалогіі, адміністрацыйнага права, 
крымінальнага права, крыміналогіі, крыміналістыкі. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі, запазычаныя з 
літаратурных, нарматыўна - прававых і іншых крыніц, суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
